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ASÍ SE H A C E 
Estudiantes a las 
Exposiciones 
Hace no más que muy breves 
f i n g í a m o s a los estudiantes 
tenses una excitación para 
ueSe aprestasen a ir a la Expo-
sición de Barcelona..., a que to-
masen iniciativas para «realizar> 
ti viaje, ya que no se arredrasen 
p0r las dificultades, porque si de-
verasqueiían lanzarse a una em-
presa tan bella y tentadora, pese-
tas no habían de faltar. 
Hoy leemos en la Prensa de 
adrid que los estudiantes de 
Arqueología de la Universidad 
Central justifican donosamente su 
apelación al público para que les 
pde a llevar a efecto su proyec-
tado viaje a Barcelona. 
Y, a seguido, leemos el siguien-
|e comentario: 
Los estudiantes son cincuenta, 
solamente disponen del dinero 
ïecesariò para que vayan cinco 
visitar la magnífica Exposición. 
es el caso, naturalmente, que' 
Is cincuenta sienten igual deseo. 
)e divertirse? Se divertirán lo 
ue puedan, claro está; pero lo 
ie les interesa es estudiar en 
pl amplísimo campo que ofre-
f el arte, la ciencia y la indus-
'del mundo entero. 
El Palacio Nacional—dicen— 
'ntienetodo lo que a nosotros 
interesa, y que ya difícilmen-
se volverá a reunir en un mis-
f0l"gar>. La ocasión es única; 
ero el conflicto también es úni-
- Porque les falta lo principal 
ra no perderla: el dinero. 
como son jóvenes, y no creen 
Ocultades invencibles, han 
^do arbitrarlo en una función 
lemne 
SER P ENTINAS 
las 
0i"ganizada para el jue-
seisy media de la tarde, 
W teatro Español, donde R i -
í a h 1 V0 representará —¿qué 
podía ser?-«La vida es 
se i 
Ü Por 
ÏÏin l Clar0 qUe 6808 ^ ^ P 1 
Chachos irán a ver la Ex-ción 
!ise ha ce. 
^sos 
fe 
para arbitrar los 
necesarios, no habían de 
n̂ una cosa análoga ios 
ntes turolenses? 
L O Q U E R I A ' 
N O T A S D E V I A J E 
L A X R O S I C I Ó N 
Harto /a de las Mü y una noches^ 
asomóse Aladino a esta tierra, 
y queriendo dejar de su paso 
una prueba plena, 
con su lámpara maravillosa 
del Montjuich descendió por la cuesta; 
a su paso surgieron jardines 
donde había barrancos y peñas. 
En su fronda se oyeron rumores, 
derramaron las flores su esencia, 
se encauzó por los chorros del agua 
la energía eléctrica 
y al poder misterioso del mago 
las fuentes inmensas 
cataratas lanzaron, formadas 
de sutil, luminosa materia. 
Convirtió sus torrentes en oro, 
sus gotas en perlas; 
animó sus entrañas dejando 
unas hadas graciosas en ellas, 
que en mil formas y tonos diversos 
se quisieron labrar sus viviendas, 
y así, los caprichos 
de las hadas, las aguas revelan. 
Con mágico soplo 
vaporosas espirales crean; 
surtidores con polvo de nieve 
y mechones de rubias guedejas 
que se truecan en oro brillante, 
y más tarde, en vivísima hoguera, 
\^ue del rojo vivo 
se transmutan en pálida crema 
o en los suaves matices de malva 
o azul violeta. 
En sus metamórfosis 
se agigantan, desbordan y menguan, 
y una vida de luz y colores 
que no pudo soñar el poeta, 
es la que ilumina 
y encanta la escena, 
y en palacios, jardines y suelos 
sus fantásticos tonos refleja. 
¡Quién supiera escribir, describiendo 
del Montjuich la encantada ladera! 
Esos bellos y magnos palacios 
que sus líneas artísticas muestran, 
son colmenas que encierran las mieles 
más sabrosas del arte y la ciencia; 
página de historia, 
letras gigantescas 
que os indican del tiempo y los hombres 
las varias facetas; 
los desvelos y afanes que quieren 
dominar la tierra; 
convertir los mares 
en paseos de blancas estelas, 
escalar de los vientos la ruta 
imitando a los seres que vuelan 
y arrancar los secfetos que oculta 
la Naturaleza. 
De las artes, contienen las fases 
I 
más raras y bellas: 
Si la industria os enseña el vestido, 
la escultura el desnudo os enseña. 
Pero toda ilusión en la vida 
es muy pasajera, 
y mirando, a la vez que admirando 
esplendores, progreso y riquezas, 
el hastío os invade de pronto, 
y pronto os molesta 
lo admirable, lo raro, lo bello... 
por bello que sea. 
Sobre todo, señores, si andando, 
la bota os aprieta, 
o tenéis, como puede ocurriros, 
la vejiga llena. 
Con ansias y apremios 
buscarais solución al problema, 
y, creedme, que no es cosa fácil 
lo que fácil resulta en la aldea. 
Esta idea os asalta y conduce 
hacia el Pueblo español.., ¡Vana empresa 1 
No hallaréis ni una tapia, ni un sitio 
que se preste a tamaña exigencia. 
Este Pueblo español es un pueblo 
que no es pueblo aunque pueblo parezca: 
allí no hay boticario, ni médico, 
ni alcalde siquiera; 
es un pueblo que no tiene cura, 
aunque tenga fachada la iglesia. 
Por el forro sus casas parecen 
lo qui represeac an, 
mas el pueblo, de puertas adentro, 
se esfuma y aleja. 
Suponiendo que nada os perturba 
y nada os aprieta, 
andaréis con los ojos abiertos 
y la boca abierta, 
pero más que la boca y los ojos, 
el portamonedas... 
que con tanto ejercicio no puede 
reparar sus fuerzas 
y da muestras de hallarse invadido 
por cruel anemia. 
Y al fin, a esas fuentes 
y luces intensas, 
a las cúpulas, torres, jardines, 
los palacios y joyas que encierran, 
volvéis las espaldas 
y buscáis con afán una puerta, 
y después de la puerta, un tranvía 
y la estación férrea. 
Y una vez el vagón os cobija, 
que de la Exposición os aleja, 
evocáis las bellezas que visteis 
suspirando por otras más ciertas: 
la familia, la paz y el afecto, 
conquistas supremas 
que el ingenio y el genio del hombre 
no podrán superar en la tierra. 
DR. C A L V O . 
E s p a ñ o l a 
I alle ̂ 1 Salvador, 20 
hesita un oficial 
Lotería Nacional 
En el sorteo celebrado ayer, 
han resultado premiados con 400 
pesetas cada uno los números si-
guientes: 1.380; 2.183; 4.144; 4.145 
y 26.754, todos ellos vendidos en 
la Administración de Teruel. 
\m de la \wkm a la \\\m\ le U n 
Don Esteban Juderías, diputado 
delegadb en la Casa provincial de 
Beneficencia, nos ha comunicado 
esta tarde que, en cumplimiento 
de lo a cordado por la excelentísi-
ma Comisión provincial, maña-
na 13, en e l tren rápido, salen pa-
ra Barcelona con objeto de visitar 
la Exposición de dicha Ciudad, 
un grupo de asilados en aquel Es-
tablecimiento. 
¡Que lleven buen viaje los sim-
páticos pequeños excursionistas! 
k la Exposición de Barcelona 
Los niños pobres 
de Teruel 
{La Junta provincial de Turis-
mo nos envia la siguiente nota y 
p r i m e r a lista de suscriptores; 
que con el mayor gusto comen-
zamos a publicar). 
Suscripción popular para organi-
zar con su producto una expe-
dición de 10 niñas y otra de 
igual número de niños pobres a 
la Exposición de Barcelona. 
Pesetas 
Excmo. Ayuntamiento de 
la capital. . 400 
Don José Torán 200 
> Dámaso Torán . . . . 100 
» Alfonso Torán . . . . 100 
> Manuel Torán 50 
» Antonio Buj. . . . . . 50 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Con asistencia de todos los se-
ñores vocales y bajo la presiden-
cia del señor Valdemoro se reu-
nió ayer tarde la Comisión Pro-
vincial en sesión ordinaria. 
Adopíó, entre otros acuerdos, 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital provin-
cial y Casa de Beneficencia. 
L a salida de la Beneficencia, a 
instancia de un hermano suyo, de 
la acogida Regina Gómez. 
E l ingreso en la Casa de Bene-
ficencia de Filomena Portea de 
Teruel. 
Idem en el Manicomio, de José 
Jordán de Calaceite. 
Autorizar el prohijamiento de 
un niño expósito a los cónyuges 
de Masamagrell Félix Tramolle^ 
l es y Concepción Izquierdo. 
Id. Id. de Maria Expósito a los 
cónyuges de Riodeva José Quílez 
y Rosa Romero. 
Informar al señor gobernador 
sobre la instalación de dos líneas 
eléctricas en Valjunquera y Pue-
bla de Valverde. 
Pasar al Pleno una instancia 
presentada por los practicantes de 
a Beneficencia solicitando modi-
ficación de plantillas. 
Prorrogar hasta el 20 de enero 
próximo la recaudació n de las cé 
dulas personales de Teruel. 
Y desestimar una instancia pre-
sentada por la diaección de* Co-
legio de la purísima solicitando 
una subvención. 
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Para la Juventud estudiosa 
FALSA ORIENTACION 
II 
Bien dijo Franklin que los pa-
dres que no dan a sus hijos por 
carrera de vida una profesión que 
le sirva de arma eficaz en las por-
fías del mundo, les enseñan a ser 
ladrones y les abren las tortuosas 
veredas del crimen. 
Muy importante es aprender a 
formarse una posición relativa-
mente independiente por el ejer-
cicio de una profesión que capa-
cite para prosperar en el triple 
aspecto material, intelectual y 
moral. 
Si todos los jóvenes aprendie-
ran un oficio manual, un arte me-
cánica, una profesión industrial, 
científica o literaria y se les orien-
tase en la época crítica de su vida 
para que no errasen en la elec-
ción, disminuiría sorprendente-
mente el número de desconten-
tos, vagos y buscones que consti-
tuyen la levadura de todas las 
fermentaciones anárquicas. 
Los jóvenes, por su parte, no lo 
han de esperar todo de los gober-
nantes de su país ni de los jefes 
de su familia. Han de tener ini-
ciativa y colocarse en condiciones 
de adelanto y prosperidad, pues 
aunque de momento no cosechen 
el fruto de sus esfuerzos, día lle-
gará en que reciban abundosa 
compensación. Aun en caso de 
que las circunstancias los obli-
guen a abrazar la primera profe-
sión que se les presente, deben 
aprovecharse de ella como de me-
dio para pasar a otra mejor. 
Tiempo atrás me visitó un jo-
ven de simpática presencia y des-
pejado entendimiento que ejercía 
el cargo de gerente de la sucursal 
en Nueva York de una importan-
tísima casa comercial. 
En el curso de la conversación 
me dijo que su conocimiento de 
varios idiomas le había servido 
de mucho para obtener aquel car-
go de responsabilidad y confian-
za, pues mientras fué cajero auxi-
liar en un almacén de lencería, 
aprovechaba los ratos desocupa-
dos para aprender el francés, y 
una vez ya versado en este idioma 
emprendió uno tras otro el estu-
dio del español, alemán e italiano, 
que con su lengua nativa, el in-
glés, lo capacitaron para ascender 
al empleo de viajante de la casa, y 
su paso por los diversos países 
extranjeros le permitió perfeccio-
narse en los respectivos idiomas. 
Aunque no era hombre de ex-
traordinario talento, de esos que 
emulan a los genios, tenía las 
equivalentes cualidades de perse-
verancia y laboriosidad que apro-
vechó en el conocimiento prácti-
co de idiomas, mientras sus com-
pañeros malgastaba» el tiempo 
en frivolidades. 
Los jóvenes que sin reflexión 
se dedican a la primera ocupación 
que se les presenta, pueden com-
pararse a quien con vena de loco 
se entretuviera en desparramar 
por el suelo toda una caja de ti-
pógrafo esperando que los carac-
teres se alineasen para cofnponer 
frases de sentido completo. 
Abrazar la profesión que por de 
pronto ofrezca las mayores venta-
jas materiales, sin tener en cuenta 
las aptitudes ni los ulteriores pa-
sos en la carrera de la vida, equi-
vale a escribir en pedacitos de 
papel el nombre de cincuenta pro-
fesiones y arrollándolos como si 
fueran boletas de sorteo, ponerlos 
en el fondo de un sombrero y ex-
traer una al acaso para que la suer-
te decidiese la elección. 
E l mayor servicio que la escue-
la puede puede prestar a un joven 
es ayudarle a hacer un cuidadoso 
inventario de sus cualidades, a 
forjarse una imagen mental de sí 
mismo para que vea cuáles son 
sus puntos fuertes y cuáles los 
débiles, y en qué dirección podrá 
seguir una carrera de vida que lo 
conduzca al éxito y en qué otra 
se expondría a quedar en vitalicia 
inferioridad. 
Si la educación no hiciese, por 
un joven otra cosa que mostrarle 
lo que no debe hacer y aquello 
para lo cual tiene más señalada 
disposición, bastaría con ello para 
mejorar las condiciones dé la so-
ciedad. 
Por otra parte, vemos algunos 
dependientes de comercio y es-
critorio, que con escaso sueldo 
pasan la vida en ocupaciones fati-
gosas y embrutecedoras por lo 
monótonas, cuando si tuvieran 
valor para ello podrían predispo-
nerse con perseverante esfuerzo 
al ejercicio de otra más noble pro-
fesión mejor adecuada a sus apti-
tudes. No aciertan a encontrar su 
verdadero encaje en la sociedad. 
Se han acostumbrado al en que 
violentamente los pusieron cir-
cunstancias que no osaron afron-
tar. 
Algunos repugnan mudar de 
profesión, aunque comprenden 
que no están bien en ella, porque 
tienen familia a su carsro y asus-
tados de las contingencias de un 
cambio de situación, prosiguen a 
disgusto la carrera de la vida sin 
esperanza de manifestar plena-
mente su individualidad., 
Su actuación es pobre, incom-
pleta, ineficaz, comparada con lo 
que hubiera podido ser si desde 
un principio hallaran su adecuado 
lugar en la sociedad. 
Los que por falta de acertada 
orientación están en nivel inferior 
al que por naturaleza les corres-
ponde quedarían dolorosamente 
sorprendidos si se les enseñara el 
diagrama psicológico de sus fa-
cultades mentales y vieran que se 
esforzaron fatigosamente en ser-
virse de las más débiles para tra-
zar el camino de su vida, dejando 
inactivas las más vigorosas que 
utilizadas en una conveniente pro-
fesión, les hubieran capacitado 
para ejercerla con honra, fama y 
provecho. 
Muv triste es descubrir cuando 
ya no cabe remedio, que estamos 
en distinto lugar del que nos co-
rresponde en la vida, que somos 
como clavijas redondas metidas 
por fuerza en muescas cuadradas 
y no hemos podido manifestar 
plenamente nuestro valer porque 
la profesión a que nos dedicaron 
sólo activó las facultades débiles 
dejando latentes las por naturale-
za más vigorosas. 
Muy lastimoso es convencer-
nos, pasado ya el promedio de la 
vida, de que erramos el camino, 
que nos metimos en un callejón 
sin salida, faltos de medios para 
afrontar las eventualidades del 
porvenir, con el torcedor de ha-
berse desvanecido toda posibili-
dad de remedio, con el remordi-
miento de no haber ejercitado 
más que una décima parte de 
nuestra natural capacidad y con 
el desconsuelo de que nadie ha 
¡ de echarnos de menos al morir. 
Se les debiera enseñar a los ni-
ños, que han venido a este mundo 
para aprender las lecciones de la 
experiencia de la vida, para la 
cual no hace más que orepararlos 
la escuela, y emplear su actividad 
en la profesión que por mejor 
convenir a sus naturales aptitu-
des los capacite para ser positivos 
factores de una más amplia y su-
perior civilización. 
Se les debiera enseñar que la 
concordancia entre las aptitudes 
y la profesión es el principal as-
pecto de la carrera de su vida, 
por lo que no han de estropearlo 
con desacertada elección. 
Deben saber los niños que la 
única satisfacción cumplida que 
le cabe a un ser humano al termi-
nar la carrera de su vida es la de 
haber hecho cuanto a su alcance 
estaba para actualizar plenamente 
sus energías físicas, mentales y 
anímicas en el servicio de la hu-
manidad. 
ORISON S. MARDEN. 
L A P O L I T I C A FüTüi* 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 20, MADRID £ 
C A M I O N E T A F O R D c o n c a r r o c e r í a 
c e r r a d a p r o p i a p a r a a m b u l a n c i a o v i a -
j e r o s , s e o f r e c e , a t o d a p r u e b a , 
m u y b a r a t a . 
P a r a t r a t a r d i r i g i r s e a d o n C l a u d i o 
M o r a e n S A N T A E U L A L I A 
Merece ser transcrito íntegra-
mente e l siguiente suelto d e 
« A B C » , en el que se contiene 
un férvido elogio admirativo del 
«arte político», dé l a «extraordi-
naria capacidad política» de que 
ha hecho gala, durante su gestión, 
la Dictadura, y en que se aplaude 
sin reservas el camino que según 
todos los indicios va a seguirse 
para reintegrar a España y su go-
bernación a la normalidad consti-
tucional. 
Dice así «A B C»: 
E l plan de normalización que 
los periódicos discuten estos días 
en hipótesis es de irreprochable 
y pura doctrina constituyente: no 
le sobra ni le falta nada. Cuando 
la hipótesis tenga estado oficial 
en alguna declaración o documen-
to, se verá cómo el país apoya el 
programa con entusiasmo; no ha-
brá quien lo recuse razonable-
mente; no se le pondrá ninguna 
opinión autorizada. A los que se-
pan explicarse la duración de la 
Dictadura española, a los que 
desapasionadamente reconozcan 
lo que hay de arte político, de ex-
traordinaria capacidad política en 
este caso histórico singular, no 
ha de extrañarles que el general 
Primo de Rivera vaya a salir ai-
rosamente del periodo más difícil 
de su empresa, de la liquidación 
que tanto preocupaba a todo el 
mundo. Lo que ha precedido al 
momento actual de la política 
desde la instauración de la Asam-
ble, lo que nos parecía prepara-
ción irregular e inconveniente de 
la normalidad, nos ha encontrado 
siempre un poco incrédulos. Com-
batíamos lo que debíamos comba-
tir y esperábamos que en la hora 
oportuna el talento y el patriotis-
mo del general Primo de Rivera 
darían la solución acertada^ la 
que, apoyándose en la opinión 
popular, en la buena doctrina y 
en el interés del país, debe cerrar 
bsillantemente su dictadura. 
La normalidad Qmn{ 
convocatoria del s u W ^ en ia 
E v o l u c i ó n de ^ 
s u s p o d e r e s a l a s o b e l ^ y 
nal. No hablamos de a" ^ 
- s de la c o n v o c a i u 0 ^ ^ . 
garantías qUV deben ^ ' las 
la. E l interés de los que 0Compâ  
está en que no f r a c \ ^ 
miento. El sufragio no acn ^ ' 
una emboscada ni a una?lriaa 
En esto c o i n c i d i m o s ^ 
mente con «El Liberal? ^ 
quien d i c e - . E l S o U ^ J 1 ^ 
calonamientodeelecciones ZT 
vocatoria previa para e w l 
municipales y provinciales ret? 
saría el momento déla norm ' 
dad completa. A nosotros nos na 
rece requisito imprescindible^ 
la normalidad completa ese esca 




años de inacción se ensaye 
vilización de los electores en el 
terreno pacífico y neutral de los 
comicios locales. Que la Admi. 
nistración local quede normaliza, 
da, exenta de las dificultadesma-
yores o menores que suelen 
acompañar a la política constitu-
yente. Y que al convocar y presi- | 
dir una elección de Cortes, el Go-
bierno se haya desprendido de su 
influencia en Ayuntamientos y 
Diputaciones, que hoy son interi-
nos, de nombramiento ministerial1 
y están completamente a su de-
voción. Esta es la primera garan-
tía de imparcialidad que se hu-
biese pedido al Gobierno si él no 
se hubiera anticipado a darla es-
pontáneamente. 
Manuel_Villéii 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valentia; Pi y Marçall. U 
L E A V . «EL MAÑANA' 
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RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en 
el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Joáé Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 




Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 
181 í 
J2 diciembi'e_de^l92b 
Apuntes del natural 
^LCARTERODEMIPUEBLO 
ACCedemos gustosos a l a pub l i -
ión, que se H0S r u e £ a ' del s i ' 
'Lente artículo, 
ftn él se refleja exactamente la 
sijichcida s i tuac ión de innume-
tibles carteros rurales de toda 
gspaiï® y ^ incontables peato-
nes (¡ue' prestando como héroes 
0t sefvici0 públ ico i m p o r t a n t í s i -
mo viven sometidos a una peno-
sa y ruda labor d iar ia , devoran-
do ccida día ki lómetros y m á s k i -
lómetros, sobre la nieve, bajo l a 
l ima o abrasados p o r el s o l - se-
ise dem—mediante una re-
muneración m á s que mezquina 
denigrante. 
lo mismo en el norte que en el 
centro que en el s u r de E s p a ñ a ; 
en Oviedo que en Teruel y en Se-
villa. 
Entre las múltiples tendencias 
informativas de la Prensa actual, 
ávida de caminos y horizontes 
nuevos, acaso ninguna más afor-
tunada ni más simpática—por su 
utilidad humana y social —que 
la de exaltar y dar a conocer los 
problemas de las clases meneste-
rosas. Problemas que, en su apa-
rente nimiaéad, encierran una 
transcendencia grande, de incal-
culables proporciones. 
Los periódicos, en este sentido, cjón ^e 
han realizado una labor altamen-
te significativa y digna de enco-1 
mió, que se ha traducido en «le-; 
joras y vindicaciones para mu-1 
chas gentes desvalidas, esclavas 
la miseria y víctimas de lo ig- j 
norancia. i 
Acierto pleno ha sido esta orien-
tación de la Prensa, desplazando 
de sus columnas cosas hueras pa-' 
^dedicarlas a fines verdadera-
mente plausibles. Y si en un prin 
clPÍo se consideraron triviales es-
^ clase de informaciones y fe-
Portajes de los gremios desampa-
rados—oprimimos por el atraso 
0Por el abu-o—hoy ya son leídas 
Con la atención que merecen y 
aceptada en su punto su eficacia 
discutible. 
^ Estado, que debiera ser el 
^yor desfacedor de entuertos, 
en su misión tutelar, es el que 
estos céntimos me descuentan 
cuarenta y cinco, para aliviar la 
situación de no sé qué desgracia-
dos, por lo que, al cabo del año, 
gano exactamente ciento ochenta 
y ocho pesetas con ochenta cénti-
mos. De esta cantidad no muy 
fabulosa que digamos, rebaje us-
ted el importe de cinco libretas, 
que empleo para giros, certifica-
dos y entregas a mi colega de 
Ayuayo, un excelente compañero 
de fatigas que se mete entre pe-
cho y espalda doce kilómetros 
diarios por cero setenta y cinco 
de jornal, más las diez o quince 
cartas que se reciben diariamen-
te... Ponga usted un par de pese-
titas para obras de filantropía— 
pues también practico la caridad, 
en menor escala que Valdecilla 
desde luego — y catorce realitos 
para una misa que dedico a mi 
antecesor... 
— Pero con esta retribución tan 
exigua—preguntamos-¿está usted 
contento con su cargo? 
— Crea usted que estoy encanj 
tado y que me ufano del román-
tico desinterés en que se inspira 
JTl̂ . Vid3 • mmmwin vcum-smn nat i •win— tmmm mmmmwmm 
más 
con 
Precariamente retribuye — 
verdadera mezquindad a ve-
^ a sus modestos servidores. 
ntre estos, los carteros rurales 
0n ôs que menos cobran. Y son 
nos ̂ ncionarios que, dentro de 
u Modestia, realizan una función 
^na de ser estimulada con ma-
1 esplendidez. Veamos cómo se 
Plica un «paria» de este decan-
lado gremio... 
^ dígame, señor administra-
dé cuánto asciende su jornal 
q%io? J 
Car̂ ace unas cuantas cosas con la 
^ ^P^es dispone de una canti-
ê socarronería verdadera-
Co t̂e extraordinaria—y contesta 
0 una máquina de calcular. 
miseración hacia los viajeros del 
mixto, que creo cumplir un sa-
grado deber continuando en mi 
cargo para darles algún aliento 
antes de que la neurastenia haga 
sus estragos. Y , a propósito de 
esto, le voy a confiar un secreto 
que me anda en la cabeza como 
la bolita en un cascabel. Supri-
miendo los mixtos, no lo dude 
usted, se haría decrecer conside-
rablemente la espantosa estadís-
tica de perturbados que... que... 
— Bueno, no divague más. Y 
dígame. ¿A cuantos trenes sale 
usted? 
— A cuatro: un correo y un 
mixto ascendentes, y un correo 
y un mixto descendentes. Pero el 
que más me seduce es el correo 
de Madrid, que hace su aparición 
a las cinco y cuarto de la maña-
na. Es una delicia contemplar la 
naturaleza a esa hora y oír el tri-
no de las avecillas que saludan al 
nuevo día... E l oxigeno entra a 
raudales en los pulmones, contra 
cuyas afecciones inmunizan las 
heladas, etc., etc. ¿No vale todo 
esto los tesoros de un Midas? 
— Ciertamente, respondemos 
nosotros en el mismo tono zum-
bón, es una vida sugestiva y dig-
na de vivirse. 
— Otra pregunta, señor admi-
nistrador. ¿Qué es lo que más col-
maría los anhelos de su vida? 
—Francamente, captar «el de-
je» de las tonadas de mi paisano 
Aurelio. En este sentido he hecho 
esfuerzos verdareramente extra-
humanos, sin resultados satisfac-
torios. Me gustaría, «si mis ocu-
paciones me lo permitiesen», vi-
sitar el «Pueblo Español» de la 
Exposición de Barcelona. Y , ya 
que hablamos de esto, quiero in-
sinuarle a la Comisión de «las se-
manas» una omisión importantí-
sima. Se trata de una cosa tan ra-
cial de los pueblos españoles, que 
consiste sencillamente en que una 
señora, desde la ventana de su 
casa, ponga a bajar de un burro 
a su convecina. Que, a la vez, de-
vuelve unos dardos que encien-
den el pelo... Sería un espectá-
cir, fuera de mi especialidad, en : culo de éxito seguro, y por si la 
la que, no es inmodestia, he lie- Semana Montañesa quiere tomar-
o-ado a' adquirir una soltura en v i - lo en consideración, se lo refiero 
diable, me gustaría ser maestro a usted. Yo cumpliría gustosísi-
de párvulos; pero siento tal con-1 mo el encargo de remitir dos «in-
puedo asegurarle que por este 
motiv® me he impuesto privacio-
nes de todo lo que signifique su-
culencia y superfluidad. Me gus-
ta mi cargo, repito, porque sien-
to como nadie esa delicada emo-
entregar— paloma tibia 
del enigma, mensajera inefable— 
esa cosita sutil que es la carta de 
una novia... ¡No existe satisfac-
ción comparable a ésta! Y más 
cuando todos los detalles hacen 
adivinar—¡genial institución mo-
netaria!—un flamante y primoro-
so cuproníquel de propina. 
—Entonces, según se despren-
de de lo que ac^ba de decir, ¿no 
le gustaría, en verdad, desempe-
ñar otra ocupación mejor remu-
nerada? 
— No crea, amigo, que me olvi-
do de mis apellidos. Pero, de 
cualquier modo, puedo asegurar-
le que de ninguna manera. Es de-
felices» que, por su entrenamien-
to consuetudinario, harían u n 
gran papel. 
He aquí a un hombre que, a 
fuerza de no tomar en serio las 
cosas, se vive una vida plácida y 
sin complicaciones. A todo ante-
pone una filosofía optimista y fes-
tiva que le inmuniza contra las 
desazones de la vida... Y así, con 
un gesto sincero, nos asegura que 
no le agradaría la elevación del 
sueldo de los carteros, por la sen-
cilla razón de que su cartería la 
desempeñaría otro... ¡Que apren-
dan los egoístas! 
A . GONZÁLEZ GARCÍA. 
Notas militares 
Se ha dispuesto que las licen-
rias para ausentarse con carácter 
de permisos de Pascuas puedan 
ser concedidas a partir del 20 de 
diciemnre y hasta el 10 de enero, 
en el número y condiciones que a 
juicio de los ministros de cada 
ramo consideren conciliables con 
las atenciones del servicio y cir-
cunstancias y concepto del perso-
nal a sus órdenes, ampliándose la 
medida, en cuanto se refiere a 
clases militares y navales de se-
gunda y primera categoría, a las 
fechas comprendidas entre el 10 
de diciembre y 20 de enero; dic-
tándose por los Ministerios a que 
afecta esta excepción las instruc-
ciones precisas para el régimen 
de haberes y devengos que ha de 
aplicarse a los que disfruten estos 
permisos. 
Por resolución de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, fe-
cha 7 del actual, cesa en el cargo 
de delegado gubernativo, de la 
provincia de Zaragoza el coman-
dante de Caballería don Francis-
co Alonso Burillo. 
Aprobado por la Superioridad 
el nombramiento de mayor a fa-
vor del comandante don Ignacio 
Gasea Laguna en el día de hoy 
tomará posesión de su cargo en la 
forma reglamentaria. 
T e m p e r a tur 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, IS^ grados. 
Mínima de hoy, +1*5. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 69r9. 





que son al mes quince 
con sesenta céntimos; de 
F á b r i c a d e T u r r o n e s a v a p o r 
Nota de precios para Jas Navidades de 1929 de la Casa 
C L A S E 
E X T R A 
6*00 Ptas. kilo. Alicante , . . . . ^SO Ptas. kilo. 
5460 » » Cádiz 4'80 * » 
1'80 » » Blanco avellana » » 
r00 » * * piñón 4*20 » » 
5*00 > * Negro almendra 4*20 » » 
5*00 > * Figuritas mazapán de Toledo. . 6*00 » » 
4*40 » * Cascas de Valencia 5*00 » > 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
A L I C A N T E , B L A N C O Y G U I R L A C H E a 2*60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 per ICO a panir de 10 y 25 kilogrímos respectivamente por clase 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al Í O Carlos, Casfel 35 al 37 
Provenza 
Jijona en barra 
» en cajitas de libra. . . . 
» en » de media libra. . 
Guirlactie 
Mazapán yema, guinda y piña. . 
, fruías surtidas . . 
P A R E C E R E S 
C U A R T I L L A 
S U E L T A 
Paréceme que incurren en va-
nidad pueril quienes teniendo por 
oficio el comentario y la exéresis 
de la política, aseguran haber sos-
tenido siempre los mismos puntos 
de vista. Fuera así y los tales me-
recerían ser clasificados entre los 
seres manifiestamente impolíti-
cos. Claro que en lo que se refie-
re a las ideas y principios funda-
mentales no puede haber varia-
ción; pero en lo accidental debe 
variarse siempre que las circuns-
tancias de interés público lo re-
quieran. Además: no es el perió-
dico o el periodista el que cambia 
sino el asunto que motiva sus jui-
cios o sus opiniones. 
Sean cualesquiera los formados 
y emitidos acerca de la Constitu-
ción vig-ente, habiendo declarado 
al Gobierno de la manera más ro-
tunda que no continuaría siendo 
el Código político de España, de 
semejante declaración tenían que 
partir los comentarios con finali-
dad objetiva, aún cuando subjeti-
vamente se creyese errónea la re-
solución. De cualquier modo, a 
nadie se le ocurrirá que la inesta-
bilidad de pensamiento y de pro-
pósito, si los hubiere, radica en 
los que defienden los acuerdos, 
sino en quienes los adoptan; pero 
repetimos una vez más que para 
nosotros nada sería tan -opuesto a 
la buena política y a la sasa mo-
ral, como la no rectificación. En 
el error, sabiendo que lo es, solo 
permanecen los testarudos y los 
necios. Por la flaqueza de nuestra 
condición todos podemos incurrir 
en el yerro y caer en el pecado y 
nadie se extrañará de que haya 
hombres errados y pecadores; lo 
que, extrañaría es que faltase el 
conato para la rectificación y para 
la enmienda. 
Ahora que es verdad que en 
ciertas alturas la rectificación en-
gendra alguna desconfianza; por 
eso, en las circunstancias norma-
les, los errores de los directores-
y guías políticos no se perdonan,, 
sino que hay que pagarlos en mo-
neda de dimisión; que quien hizo 
un cesto hace ciento y quien se 
equivoca una vez en materia gra-
ve, puede equivocarse otras mu-
chas. 
Pero esto no quita a nuestra te-
sis sobre el deber que tiene de 
rectificar quien se persuada de 
que mantiene un propósito o si-
gue una conducta errónea. Por el 
contrario, quien sinceramente lo 
cree verdadero, ese no rectifica, y 
si quieren obligarle a ello contes-
ta lo que el inolvidable Mella a 
quienes le pedían que rectificara 
un texto de Isaías: «¡Que rectifi-
que el profeta!» 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
6 1 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico (Mario de la provincia 
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GOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
A l alcalde de Alcañiz se le co-
munica que en este Gobierno no 
se han presentado concursantes a 
la plaza de interventor de fondos 
de aquel Ayuntamiento. 
Se han circulado las órdenes 
de conducción desde la cárcel de 
Mora de Rubielos a Chelva, de 
Bernabé Fernández López e hijos 
Esteban, Presentación, Alfonsa, 
Aurora y Agustina Fernández 
Saboya, para responder de un 
delito de robo. 
Autorizaciones: A l presidente 
del Círculo Mercantil, de Teruel, 
para celebrar junta general el 15 
de los corrientes; a don Pedro 
Diez, para celebrar el 14 del ac-
tual una reunión, en el Centro 
social de la calle de Muñoz De-
gtaín, para discutir el reglamento 
de la sociedad en proyecto de 
aserradores; al presidente de la 
Sociedad La Defensa Agrícola, 
de Albalate, para tener junta ge-
neral el 15 de este mes y al presi-
dente de la Sociedad L a Protec-
ción, de Valderrobres, para dar 
una conferencia en aquella enti-
dad por el médico don Jesús Ace-
ro, quien desarrollará el tema «La 
evolución del hombre en la so-
ciedad». 
Por don José María Relauche, 
vecino de Villahertnosa, se ha 
presentado en este Gobierno un 
proyecto de transporte de energía 
eléctrica a baja tensión desde la 
Central de su propiedad al pueblo 
de Villahermosa, a cuyo término 
municipal afecta únicamente. 
A U D I E N C I A 
Registro civil 
Movimiento de población que 




Defunciones. — Esperanza Mu-
ñoz Maleas, de 6 años de edad, a 
consecuencia de meningitis, fie-
bre tifoidea. —Domicilio: Huerta 
Nueva (Masía). 
Causa por homicidio 
Ayer tarde, como dijimos, ter-
minó la vista de la causa instruida 
por el Juzgado de Híjar, seguida 
contra Teodoro Bielsa y dos mas 
por muerte de Aniceto Royo. 
E l hecho fué el siguiente: E l 
día 23 de junio último, en el pue-
blo de Vinaceite y en una pro-
piedad del Bielsa, se encontraban 
Teodoro Bielsa, su padre Joaquín 
y un hermano llamado también 
Joaquín, sordomudo, dedicados a 
las faenas del campo. 
Acertó a pasar un sobrino del 
Aniceto Royo por la finca de los 
Bielsa, y, se conoce que por re-
sentimientos anteriores, el Teo-
doro le recriminó por qué atrave-
saba su finca, dándo a entender en 
sus palabras que no lo haría su 
tío. E l sobrino fué a la propiedad 
de Aniceto, próxima a la de los 
Bielsa, y le contó lo sucedido a su 
tío. Este fué a ver a los Bielsa, 
discutieron, riñeron y de las cu-
chilladas recibidas por el Teodo-
ro, el Aniceto murió. 
En la riña el padre y hermano 
del Teodoro golpearon con un 
rastrillo al Aniceto. 
E l fiscal pide para el Teodoro 
10 años de prisión, para el padre 
6 y para el he r»ano sordomudo 4. 
E l acusador privado don Agus-
tín Vicente pide para los dos pri-
meros 12 años y 8 para el sordo-
mudo, por considerar á los tres 
autores del homicidio. 
E l defensor don José María R i -
vera solicita la absolución. 
L a vista quedó conclusa para 
sentencia. 
Presidió el Tribunal don Fidel 
Alique. 
Asistió público. 
Regresó de Barcelona nuestro 
querido compañero y amigo don 
Mariano Valero «Dr. Calvo». 
— Hoy saludamos al farmacéuti-
co de Álfambra don César Barra-
china. 
— Llegó de E l Pobo don Pedro 
Bonet. 
— Salió para Valencia don Fran-
cisco Giner. 
— Encuéntrase mejorado de su 
indisposición nuestro distinguido 
colaborador don Angel Mingóte. 
E C O S 
T A U R I N O S 
DENUNCIAS 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de circulación urbana e interur-
bana, Roque Jerique Ainsa y Ma-
nuel Bielsa Meseguer, de Híjar; 
José Muñoz Novella, de Alfam-
bra; Juan Antonio Sancho, deCo-
doñera; Manuel Querol Martín, 
de Cañada de Verich y Francisco , 
Ramia, de Torrevelilla. 
Don Fernando Sánchez Rico, 
de Salamanca, ha vendido por 
35.000 duros su ganadería a otro 
señor de dicha ciudad. 
Para las corridas de San Pedro 
en Burgos, con toros de Pablo 
Romero y Ernesto Blanco, dicen 
torearán, una, Marcial y Barrera 
mano a mano y la otra Bienveni-
da y los citados diestros. 
Fidel Rosales «Rosalito» ha en-
trado de banderillero en la cua-
drilla de Barrera para ocupar la 
vacante de «Mella». 
ZOQUETILLO. 
Asuero hablará 
Nápoles, 12.—Se encuentra en 
esta e 1 famoso médico español 
don Fernando Asuero. 
Ha sido visítadísimo. 
Ha manifestado que comprende 
la oposición que algunos médicos 
hicieron a su método curativo. 
Añadió que había llegado e l 
momento de exponer ampliamen-
e su sistema con sus fundamen-
tos científicos y l o s resultados 
obtenidos. 
En breve aparecerá un libro, 
que prepara, c o n e l título de 
«Ahora hablo yo». 
Del suceso de 
Cucalón 
Ha muerto el cabo de la 
Guardia civil 
Noticias particulares nos infor-
man que desgraciadamente ha de-
jado de existir, a consecuencia de 
las heridas inferidas por Alejo y 
Angel García, el cabo del Bene-
mérito Instituto don José Serrano 
Jiménez, agredido traidoramente 
cuando cumplía un deber de su 
servicio. 
Descanse en paz el digno e in-
fortunado señor Serrano Jiménez, 
y reciban su familia y el Cuerpo 
de la Guardia civil nuestro pésa-
me. 
Respecto a los autores de este 
crimen no se tienen más noticias 
que continúan huidos y, en cuya 
persecución trabajan activamente 
fuerzas de la Benemérita. 
Hoy salió para Cucalón el se-
ñor jefe de esta Comandancia 
acompañado del sargento señor 
Iraldo. 
misaría a los vecinos de 
pual Manuel Linares T,!Sta 
Manuela Marzo Pél.ez lbafíez 
mercancía, en su disc,,:;"6 ««a 
promovido un escánda,'n' han 
Plaza de Carlos Castef en 
Los promotores han'súu,, 
ciados al j uzgado. ao denun 
Comisaría de Vi-
gilancia 
E l vigilante señor Yago y guar-
dia municipal señor Fallado han 
presentado esta mañana en la Co-
sucesos 
Descarrilamiento 
Samper.^En el k i u m f i f 
85'900 dela línea de Los n r0 
tos, Compañía M . Z . A. (Rede? 
ta lana), de este término 
pal, descarriló el tren de mercan 
' cías número 1414, a consecuena; 
de la rotura del eje de uno de S 
vagones del convoy que iba 
gado de trigo, quedando interceo" 
tada por unas horas la circulación 
de trenes. 
Llegada una brigada de obre 
ros y debido a sus trabajos quedó 
expedita b vía. « 
No hubieron desgracias perso-
nales. v 
Incendio 
Fonfría.— En una bardera de 
leña, que había unas 16 cargas 
propiedad de Victoriano M. Lá-
zaro, se declaró un incendio, que-
dando completamente destruida 
por el fuego. Este, se ignora si ha 
sido casual o intencionado. 
¿ Q U I E R E U S T E D SERVIR 
E N B A R C E L O N A ? 
Colocamos al día ciiados, niñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
N A D A SE P A G A POR A D E L A N T A D O 
L a s m e j o r e s c a s a s 
L o s mejores sueldos 
Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono, 
22.432.(Junto Rambla Canaletas.) 
B A R C E L O N A 
Reservado para 
Cemento Pòrtland Artificial 
«Morata del Jalón» 
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I n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a y del Extranjero 
J0BBTE R E P E N T I N A 
Madrid, 12.-Esta tarde en el 
• isterio de Instrucción Públi-
^se sintió repentinamente en-
Smo el oficial mayor don José 
* Acuña. 
pesde el primer momento se 
., ue su estado era gravísimo. 
^EI obispo de Madrid-Alcalá, 
ue se hallaba a aquella hora en 
l Consejo de Instrucción, acudió 
eneUcto dando la absolución al 
seftor Acuña. 
poco después llegó el doctor 
Sarabia, quien certificó la defun-
ción del oficial mayor del minis-
terio. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
El señor Callejo, vivamente 
afectado, dispuso que uno de los 
alones del ministerio se convir-
tiese en capilla ardiente. 
ONA CONFERENCIA D E 
TRES H O R A S 
Madrid, 12. —Durante tres bo-
tas estuvieron reunidos con el je-
fe del Gobierno en la Presiden-
cia, el alcalde de Barcelona, el 
teniente de alcalde y el director 
déla Exposición marqués de Fo-
ronda. 
A la salida dijo el alcalde que 
«1 presidente daría la referencia 
4ela reunión en una nota. 
EL CONSEJO D E H O Y 
Madrid, 12.—Esta tarde se reu-
nirán los ministros en consejo en 
«1 palacio de la Presidencia. 
Por este motivo ha sido aplaza-
ba la audiencia diplomática que 
se acostumbra celebrar los jue-
ves. 
Es posible que, después de ocu-
parse el consejo en los asuntos 
la actualidad política, expon-
ga su pensamiento en una nota 
con destino a la publicidad. 
M LIBRO D E L E R R O U X 
I Madrid, 12.—En 1.° de enero 
aparecerá un libro de Lerroux t i-
tulado «En servicio de la Repú-
blica». 
En ese libro se tratará de los 
^ontecimientos políticos y so-
ples inmediatos y anteriores a 
1923 y se hará un estudio de los 
años que han seguido a aque-
ja fecha. 
L A «GACETA» 
.Madrid, 12 . -La «Gaceta» de 
% inserta una Real orden dan-
*0 un plazo de 15 días para la 11-
Wación de los derechos rep les 
- virtud de los documentos que 
ene Presentados el señor Ga-^po. 
B a r c e l o n a 
Bar 
Y LESIONES 
ôna ^113' 12^-Enla calle de! 
^Qvi6 Asalt0 riñeron y pro-
Piabof ̂  gran escándalo los l im-
nnJ*8 Vieente Pola, de 29 años, 
i0mmásMaroto, de 26. 
<l{siw 08 fueron auxiliados en el 
I c a r i o . 
^ a u T ^ resultó con una lierida 
<mier(iae en la región. occipital iz-
\0tra encima de la oreja, 
y otra en la palma de la mano. 
Tomás con una herida cortante 
en el brazo derecho y contusiones 
en la frente. 
A Vicente le apreciaron ade-
más alcoholismo agudo. 
Ambos quedaron detenidos. 
CONSEJO D E G U E R R A 
Pasado mañana se constituirá 
en Capitanía general Consejo de 
guerra de oficiales genei ales para 
ver y fallar la causa instruida con-
tra un capitán de infantería, acu-
sado del supuesto delito de sedi-
ción. 
M U E R T O E N ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTA 
En la Avenida del general Mi-
lans del Bosch chocó la moto que 
llevaba Luis Creixell, de 19 años, 
con un auto conducido por Jaime 
Noguera, resultando lesionados el 
motorista Creixeli y un joven de 
17 años, José Munte, que iba mon-
tado en la part-? trasera. 
Conducidos al dispensario de la 
calle de Sepúlveda, Luis Creixell 
falleció a poco de haber ingre-
sado. 
P A R A DESPUÉS D E L A 
C L A U S U R A 
En artículo suscrito por Pich y 
Pons, uno de los iniciadores de la 
Exposición Internacional se dice: 
«La ciudad debe, perfeccionar 
sus servicios al cerrar la Exposi-
ción, urbanizar, embellecer, me-
jorar sus servicios, ampliar sus 
comunicaciones. 
Este es el esfuerzo que no debe-
mos evadir, porque de él depen-
de que el impulso de la Exposi-
ción tenga un fruto positivo para 
nuestra prosperidad futura.» 
Añade que de momento no hay 
que preocuparse por los pabe-
llones. 
«Se utilizarán a medida que las 
nuevas necesidades lo exijan. 
Existen hoy instituciones que 
no tienen el debido alojamiento. 
Parte dé l a montaña de Mont-
juich, cuando se realicen las obras 
de urbanización, podrá convertir-
se en un ensanche de la ciudad, y 
el nuevo barrio necesitará escue-
las y edificios públicos. 
Entonces será el momento de 
militar los palacios que sean ne-
cesarios. 
En todo caso no han de ser las 
edificaciones las que se impongan 
a la ciudad, creándole nuevos 
problemas, sino las necesidades 
de la ciudad las que impongan el 
uso de los palacios.» 
C O N M U T A C I Ó N 
D E P E N A 
Han sido puestos en libertad el 
teniente coronel don Segundo 
García y los dos capitanes y el 
teniente, sus compañeros de pro-
ceso. 
Les ha sido conmutada la pena 
que se les impuso por la de des-
tierro. 
DEL EXTRANJERO 
P E L I G R O D E S A P A R E -
CIDO 
Shangai, 12.—Ha sido alejado 
el peligro que amenazaba a Can-
tón con la derrota de los rebel-
des, que huyen a la desbandada. 
ESPAÑA Y HUNGRÍA 
Budapest, 12.—Se aprobó por 
la Alta Cámara el Tratado de ar-
bitraje y conciliación hispano-
húngara. 
E l presidente del Consejo, con-
de de Bethlem, hizo constar su 
satisfacción por el acuerdo adop-
tado. 
E N L A C A M A R A F R A N -
CESA 
París, 12.—La sesión de anoche 
fué muy borrascosa. 
Por dos veces el Gobierno pre-
sentó la cuestión de confianza. 
La primera por oposición sañu-
da de la izquiecda. 
L a segunda cuestión de con-
fianza ha sido presentada contra 
una proposición de las izquierdas, 
pidiendo que el plus de los sol-
dados se eleve de 0*25 francos a 
un franco. 
Esta proposición ha sido recha-
zada por 307 votos contra 268. 
Ante tal resultado, las izquier-
das han pedido que el aumento 
sea de 50 céntimos, a lo que se ha 
opuesto terminantemente el mi-
nistro de Hacienda. 
Planteada la cuestión en el te-
rreno político, el señor Tardieu 
ha subido a la tribuna. 
«Si queréis la batalla—ha dicho 
a las izquierdas—estoy dispuest o 
a aceptarla.» 
«En 1924 nos impidieron la 
aprobación del presupuesto», ex-
claman varios diputados socialis-
tas y radicales. 
E l señor Tardieu: Eso no es 
oposición, sino ataque de guerri-
llas. 
Cada vez el gobierno presenta-
rá la cuestión de confianza. 
Pasando a otro asunto, el señor 
Boncour pide, como portavoz de 
l¿is izquierdas, que el servicio de 
los reservistas sea de 15 días en 
vez de 21, y que los obreros reser-
vistas reciban su salario durante 
dicho períodíj). 
Combatida la proposición por 
os elementos de la mayoría, 50 
diputados de la izqui rda han pe-
dido el escrutinio. 
Izquierdas y derechas discuten, 
y por dos veces el presidente sus-
pende la sesión. 
¿GASPARRI SUSTI-
TUIDO? 
Roma, 12.—Ha circulado el ru-
mor de que el cardenal Paceli 
sucederá a Gasparri en la Secre-
taría de Estado del Vaticano. 
F R A N C I A Y ESPAÑA 
Tetuán, 12.—Dícese que cuando 
el residente francés regrese de 
Francia se entrevistará con el 
marqués de Estella para hablar 
del proyecto que tiene en estudio 
para hacer más efectiva la colabo-
ración francoespañola en los res-
pectivos Protectorados, tanto en 
el aspecto aduanero como en el 
de seguridad de ambas zonas, co-
laborando en la vigilancia para 
evitar las agresiones de pequeñas 
partidas de bandoleros. 
Las intervenciones seguirán su 
labor de desarme. 
También se llegará a un acuer-
do sobre la vigilancia naval de las 
costas. 
Los temporales 
M A R I N E R O A R R A S T R A -
DO P O R UN G O L P E 
D E M A R 
San Sebastián, 12. —En el puer-
to de Pasajes el pesquero «Ekasi» 
sufrió un golpe de mar que le 
arrancó el timón, al mismo tiem-
po que el agua entraba en la coci-
na, donde trab ijaba Ginés López, 
cocinero, que fué arrastrado y de-
sapareció entre las aguas, 
ESPERANDO A L J E F E 
DEL GOHI^RLNO 
Tetuán, 12.—Con la mayor ac-
tividad se hacen preparativos pa-
ra el recibimiento del presidente 
del Consejo. 
Entre las visitas que efectuará 
el general Primo de Rivera, una 
será a Xauen, y probablemente 
prolongará la excursión hasta 
Targuist, a fin de recorrer Senaya 
y Ketama. 
SE V E N D E N C U B A S , a pre-
cios económicos, de 50 a 60 cánta-
r o s ^ una prensa grande de hierro 
en buen uso. Razón, en la Admi-
nistración de este periódico. 
De provincias 
E L V I A J E D E SANCHEZ 
G U E R R A 
San Sebastián, 12.—De paso pa-
ra París llegó el expresidente del 
Consejo de ministros don José 
Sánchez Guerra. 
D ESC A R R I L AMIENTO 
Vigo, 12.—Cerca de Vigueira 
descarriló un tren de viajeros. 
No ocurrieron desgracias per-
sonales. 
UN H O M B R E A R R A S -
T R A D O POR L A S O L A S 
Tarragona, 12.—Cerca de A m -
posta, fué lanzado al mar el timo-
nel de un barco pesquero. 
E l timonel no ha sido encontra-
do. 
E L V A P O R «ISLA D E 
MENORCA» DETENIDO 
Cádiz, 12.—En este puerto está 
detenido, desde hace odio días, 
el vapor «Isla de Menorca». 
Continúa el fuerte temporal, 
que hace imposible cruzar la ba-
rra de Larache. 
B U Q U E ITALIANO EN 
P E L I G R O 
E l Ferrol, 12.—Los temporales 
siguen azotando esta costa. 
Un buque italiano, en alta mar, 
demanda auxilio. 
Otro buque italiano ha salido 
I para socorrerle. 
U R I A R T R I L Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
¡ M I 
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C o m o btietv 
e s p a ñ o l 
empiece^ V d . e l 
d í a c o n s u m i e n í í 
• d o u n p r o d u c t o 
n a c i o n a l . 
U s a n d o l a s 
H O J A S D E A C E I T A R 
T O L E D O 
de la F á b r i c a N a c i o n a l de À t m a s 
c o n t r i b u i r á a l 
e n g r a n d e c i m i e n t o 
y p r o s p e r i d a d 
de> s u p a t r i a 
T O L E D O 
Concesionerios exclusivos; 
PRODUCTOS NACIONALES, 5. A 
Conde Xiquena. 15 y 17.~Madriá. 
Representante exclusivo para TERUEL 
J o s é María Sanz Navano, Plaza del Seminario, 2 
A L H E R N I A D O 
E X P E R I M E N T A D O que no quiera afrontar la operación ni 
le salisfagan las peligrosas eventualidades a que está sujeto con 
el braguero que usa, dedicamos el siguiente testimonio: 
Puente Vallecas, . 15 noviembre 1929: Sr . D. C . A . B O E P , 
Pelayo, 60, Barcelona. Muy 8r. mío: Le autorizo a publicar mi 
agradecimiento por haberme curado con los aparatos del Méto-
do C . A. BOER.de dos hernias que se me reprodujeron después 
de operadas. Mande como gusie a su afectísimo Basilio Ruiz, 
c. Nediodía, 6, Puente Vallecas (Madrid). 
U C D à l l f H O quiere usted recobrar su salud con los apa-
H t l t ^ l H U U , . 3 ^ especiales del Método C . A , B O E R , ocu-
da usted al reputado ortopédico en: 
Segorbe, jueves 19 diciembre, Fonda Santo Domingo. 
TERUEL, viernes 20, HOTEL DEL TURIA. 
Caíamocha, sábado 21, Fonda Centra!. 
Valencia, domingo 22, Wo\e\ Inglés. 
Castellón, lunes 25, Hotel S u i z o . 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60, BARCELONA 
/Piensa V. visitar leruel/ 
NO DFIb: HE HOSPEDARSE E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio déla población ^nde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con he™osasj iscas , 
agua corriente en todas ellas caliente y fna. Ba™ y c a l e -
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
N U E V O PROPIETARIO M A X I M I N O N A R R O | 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A VISTA: al 3 y V¿ por 100. 
L I E R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mtndables para la foimación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
PiadicaiÉ MEJORAS adquiere e obreiojl deretho a PEtlili DE H I Z 
D(ooooooooooooo^o^oooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 00 00 
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Taller de m m i v m i :-: Autos de alquiler 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 






S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R I A S 
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Vrabaiofí Comercia 
¿Su periódico? 
61 M a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am 
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
P orque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
^diciembre ^ ^ 





A u t ó g e n a 
DE -
Fiio ta 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
ei kejoií m m m i 
REFREm OE U SIS 
del PROF. 
DE f L O R E N C I A 
• • 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
• • 
D E V E N T A E N TODAS PABTBS 
Todo frasco o cala'debe llevar 
la marca de fábrica en tinta azul 
S Í R V A S E PEDIR E L LIBRlYO 
Q U E L E SERÁ REMITIDO GRATIS 
• • 
AOBNTES «N MfAftAi 
J . U R I A C H & C . f 
BRUCH, 49 - BARCELONA 
G O R D O - N A V I D A D 
Lo repartirá entre sus compradores 
e i J I lNI ipE BaiLlT-Bi!illlEÏE 
para 1930 
pues cada ejemplar lleva una P3̂ 10̂ , 
pación completamente gratuita e 
N . 0 2 6 . 3 9 3 
del sorteo de Navidad de 1929' 
el de los 1S.OOO.OOO de Pta9 _ 
ILPIHNBPE BHILLYrBHllUEJj 
Trata de todo. Informa de todo, e 
y entretiene a todos. 
flLjllflHapE B ^ I L L Y - B l l l ^ 
ILPlIHflBBE B f i l L l Y - B í i ^ f 
s ó l o cuesta ^ ptaS' ^50 en P**1 
2,50 cartón ^ 
(Por correo. 0,50 más). 
(Por correo. 0 , ^ ^ 
ILUIBHBPE BBILLÏ-BÍ^IE» 
Pídalo antes 0 
EN LAS BUENAS LIBKERIAŜ  
Encaso necesario pedirlo a r ^ 0 % 
Mière, Núfiez de Balboa, 2' postal, gí' 
ra importe y pastos pe"/.i'/, W.). etc-or s de 1P" 
correos <no may 
9 dici ieinbre de 1929 E L 
TEATROS Y CINEMATOGRAFO) 








¿Por qué os asustáis así? 
Sólo porque vos llegásteis. 
La luz más hermosa y pura, 
De quien el sol la aprehendió, 
¿Huye porque llego yo? 
¿Soy la noche por ventura? 
Pues perdone tu hermosura 
Si atravido y descortés 
En detenerte me ves; 
Que yo, en esta conting-encia, 
No quiero pedir licencia, 
Porque tú no me la des. 
Que, estimado tu rigor. 
No quiere la.suerte mía 
Que aun esto, que es cortesía. 
Tenga nombre de favoi. 
Y a se que mi loco amor 
En tus desprecios no alcanza 
Un átomo de esperanza; 
Pero yo, viendo tan fuerte 
Rigor, tengo que quererte. 
Por sólo tomar venganza. 
Mayor gloria me darás, 
Cuanto tú más me aborrezcas. 
Cuando más penas me ofrezcas. 
Tengo de quererte más. 
Si desto quejosa estás. 
Porque con sólo un querer 
Los dos vengamos a ser. 
Entre el placer y el pesar 
Extremos, aprende a amar 
O enséñame a aborrecer; 
Enséñame tus rigoies. 
Yo te enseñaré finezas; 
Enséñame tú asperezas, 
Yo te enseñaré favores; 
Tú desprecios, y yo amores; 
Tú olvido, y yo firme fe; 
Aunque es mejor, porqud dé 
Gloria al amor, siendo dios, 
Que olvides tú por los dos; 
Que yo por los dos querré. 
Tan cortésmente os quejáis. 
Que, aunque agradecer quisiera 
Vuestras penas, no lo hiciera, 
Sólo porque las digáis. 
Como tan mal me tratáis, 
E l idioma del desdén 
Aprendí. 
Pues se ées bien 
Que sigáis; que en caso tal. 
Hará soledad el mal 
A quien le dice tan bien». 
CALDERÓN DE LA BARCA. 
Cine nlliioso 
Las asociaciones católicas de 
Alenianía estudian la posible 
Róndelos cinematógrafos que 
_ ePenden de las Asociaciones ca-
i c a s de Alemania. 
^na misión especial enviada 
Por lac ^ . 
. líls congregaciones misiona-
, • -ealizE 
^ Santa. 
^ Mauricio Charny examina 
largo trabajo lo que se ha-
frl}0 se puede, hacer en la 
îc Ucc^n cinemato^áfica cató-
Ilas ̂ a realizado una película en 
se ha rodado en Irlanda el 
primer film sonoro con motivo de 
las fiestas de la emancipación ca-
tólica irlandesa, en las que inter-
vinieron más de 400.000 personas. 
— E l padre Makermann ha dado 
en Munster una conferencia, en 
la que ha reiterado la adhesión 
de los católicos a la cinematogra-
íía en su aspecto educativo y de 
sana distracción. 
— En la Asamblea de los secre 
tarios diocesanos de la Acción 
Católica, celebrada en Roma, se 
habló largamente de la defensa 
moral y religiosa del cinema y se 
lanzó la idea de que un sacerdote 
formé parte de la comisión guber-
namental de censura. 
SUBMARINO 
Argumento de la magna pro-
ducción que bajo este título filmó 
la Casa «PríncipeFilms, S. L», y 
que interpretan los célebres artis-
tas Jach Holt, Dorothy Reviera 
Ralph Graves. 
Dormía la escuadra norteame-
ricana del Pacífico en aguas de 
Filipinas, y los marinos podían 
disfrutar de días de asueto entre 
mujeres de ojos oblicuos .y bajo 
la alegría del sol tropical. 
Dos jóvenes, en la escuadra, 
podrían citarse como modelos de 
sólida y firme amistad; Eran el 
buzo Jaime Dorgan y el contra-
maestre Alfredo Masón. Varias 
veees, sin concederle importan-
cia, se habían salvado la vida 
mutuamente. Y se querían con 
un cariñoentrañible, a pesar de 
sus caracteres diametralmente 
opuestos. 
Un día, cuando la escuadra del 
Pacífico preparaba su regreso a 
la patria lejana,* Misón comuni-
dó a Dorgan la terrible noticia: él, 
Alfredo, se quedaría allí, pues lo 
habían trasladado al Submarino 
S-44. Y los dos amigos se sepa-
raron, procurando ocultar cada 
uno su emoción. 
No bien llegó a San Diego, en 
los Estados Unidos, Jaime Dor-
gan, encontró a una mujer que le 
gustó, Flora Starddy, y se casó 
con ella. 
Algunos meses después, Jaime 
se vió obligado a abandonar a su 
esposa durante una semana. A l -
fredo Masón regresó a San Diego. 
Flora y Masón se conocieron, y 
se amaron. Así pasó unct semana 
y al final de ella, Flora se .alejó 
de su adorador para volver a su 
hogar a esperar el regreso del es-
poso. 
Cuando volvió Jaime a San 
Diego, con quien primero se en-
contró fué con Aífredo, al que 
quiso mostrar en seguida su feli-
cidad. Y al verse en casa de su 
amigo, ante la mujer que le ama-
ra una semana, comprendió A l -
fredo la magnitud de lo que había 
hecho. Hubo de salir en aquellos 
momentos Jaime, y al encontrar-
se solos los dos, Alfredo recrimi-
nó agriamente a Flora; pero ella 
le echó los brazos al cuello... Y , 
de pronto, en enmarco de la puer-
ta se presentó Jaime... 
Esta vez, la primera en su vida, 
los dos amigos se separaron con 
odio, con rencor. 
Llegaron las maniobras, y du-
rante ellas, un destructor echó a 
pique el submarino S 44. Se hun-
dió éste a cuatrocientos pies de 
profundidad. Ningún buzo,excep-
to Dorgan, podía llegar allí; pero 
Dorgan tenía el alma llena de 
odio contra su amigo y no quería 
salvarlo. Fué preciso que se con-
venciera por una prueba de que 
la culpa de la traición había sido 
CI N E G R A M AS 
En el homenaje tributado al gerente de la Paramount señor 
Messeri con la entrega del premio reservado a la primera p ilícuU 
sonora que se presentase en Madrid, se cumplió el acuerdo del 
Congreso del séptimo arte celebrado en la villa y corte el último 
año, en lo que se refiere a la institución y adiudicacióa de aquel 
premio. f 
Como la película agraciada fué «La canción de París», creación 
del cantante Maurtcio Chevalier, insertamos aquí la siguiente poe-
sía dedicada al famoso cantante por Martínez y Ribera. 
C H E V A L 1 E R 
Chevalier es la Francia de hoy, de ayer, de mañana; 
la alegría de un pueblo que vibra en optimismo. 
Hay algo en su sonrisa con que el alma nos gana 
al bañarla en las luces suaves del humorismo... 
un humorismo sano, ingenuo a lo Stribling; 
hecho de pedacitos de espíritu inmutable... 
Puñetazos al rostro del dolor en el «ring» 
de la vida, que llora con un gesto de «clown» inaguantable. 
Chevalier es el rápido cantor de lo fugaz, 
efímero y movible... 
Sobre su faz 
se enciende una sonrisa incomprensible... 
incomprensible por lejana 
y por estar abierta el alma del cielo parisién . 
que, con sus alegrías, se engalana 
a la par que se adorna de banalidades la sien. 
Chevalier es lo actual de todos los instantes 
del alma de París que le besó en la frente; 
es... sus ruras galantes 
y su risa ante el rostro fatal de lo inclemente. 
No es extraño su triunfo. Antes conoció el mal. 
Contempló cara a cara el dolor 
y le encerró en una sonrisa para hacerse una flor 
que colocase en el ojal. 
Mauricio Chevalier me hizo llorar un día, 
¡y lloré de alegría!... 
Fué un momento sincero de absurda comprensión. 
Revolvió mis dolores;'les colgó un cascabel, 
y los hizo bailar sobre mi corazón, 
que estalló en carcajadas... ¡Era mi risa cruel! 
Pero, al íin, era risa, y rendí, agradecido, 
al artista del mundo (París) mi admiración. 
Y ahora, a todos aconsejo, sincero y convencido, 
que a Chevalier acudan; que se acerquen a él 
si quieren que les cuelgue sobre el corazón 
la alegría de un cascabel. 
M A R T I N E Z Y R I B E R A 
de Flora, y entonces, cuando to-
dos los otros buzos habían fraca-
sado, cuando ninguna esperanza 
quedaba ya a los hombres del, 
submarino, faltos de aire necesa-
rio para respirar, él descendió y 
pudo introducir en el buque el 
tubo de aire salvador. 
Blepiías He mm 
Gary Cooper 
Nació en el mes de mayo del 
año 1901, en un pueblecito de 
Montana. 
Su nombre de pila, es Frank G. 
Cooper. 
En sus primeros años se dedi-
có a viajante de casas^industriales 
Su mejor film es, sin duda, 
«Beau Sabreur», sin que se olvi-
den sus producciones—ya en un 
planosecundario—«Elúltimo ban-
dido», «Esclava por amor» y otras 
muchas. 
«Beau Sabreur», hace pareja 
con otra gran realización de Ga^ 
ry Cooper, «El gran combate». 
Befíy Compson 
Vió la luz en el mes de marzo 
del año 1897, en un distrito inglés 
de Utah. Su nombre es Margari-
ta Snow. 
Gran aficionada al violin, del 
que se puede decir es /Virtuosa. 
Está, en la actualidad, casada con 
el director James Cruze. 
Todos sus films son igualmen-
te importantes, por bien logrados 
entre ellos se pueden citar «La 
hija del Capitán», «De mujer a 
mujer» y «Los jinetes del correo*. 
-~ 
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Redacción y AdmimBU ación: Ronda a© 






! Capital, un mes ^oo 
1 España, un trimestre , . . . ^ ¿ 
I Extranjero, un año Q'QQ * 
isj X I M O S I 
P á g i n a 8 
Teruel, jueves 12 de diciembre de 1929 Año II. 
L E C T U R A S P A R A NIÑOS 
E l c u e n t o d e l a 
a b u e l i t a 
La acción de este 
cuento se desarrolla 
allá por el año de 
tres mil... y pico. 
Nevaba, y era la tierra tan fría 
y dura como el corazón de los 
hombres... 
E l niño, sentado y alrededor del 
haz llameante, escuchaba, tem-
bloroso, de labios de su abuelita, 
la dorada leyenda de los cuentos 
puros. 
«Érase que se era...» 
De vez en cuando, furtivamen-
te, el niño acedábase a la venta-
na para escrutar, a través de los 
cristales empañados por la noche 
fría, si el pajarito que en la tarde 
muriera, estaba todavía con sus 
patitas en alto, que parecían im-
plorar socorro en medio del ca-
mino blanco y desierto. 
Visto lo cual, tornaba nueva-
mente a comunicarlo, y a seguir 
escuchando, tembloroso, la dora-
da leyenda de los cuentos puros... 
«Si la memoria no me es infiel, 
allá por el año de mil novecientos 
catorce, una guerra teryble con-
movió al mundo. 
La locura de Marte [hizo presa 
en el corazón de los hombres. Los 
más inteligentes tornár©nse los 
más crueles... 
Unos y otros matábanse incan-
sablemente. Sin piedad, sin'amor 
y sin respeto, impulsados tan só-
lo por la bárbara sed del crimen 
y la venganza, ultrajaron solapa-
damente sus blasones de antaño, 
libertad y progresos... Yo , hijo 
mío, creo que, por ser tan malos, 
tornáralos Dios en monstruos. 
Libró de este castigo a uno de 
aquéllos, que era rey, y que se 
había negado a matar hermanos..., 
y como Dios todo lo sabe y pue-
de, le hizo comprender que aque-
llos hombres que morían así, sin 
saber por qué, dejaban hijos des-
amparados y madres atormenta-
das. 
«Entonces, como era poderoso, 
puso todo su entusiasmo y su em-
peño todo en socorrer a aquellos 
infelices que tenían frío y tenían 
hambre. 
— jOh. abuelita!, interrumpió 
el niño. ¡Qué hermoso y qué bue-
no debió ser ese Rey! 
E imploró suplicante: ¡Dime 
cómo se llama! Quiera saber su 
nombre. 
Y la abuelita siguió: 
—Sí; hijo mío: antes de que el 
maestro te lo diga yo quiero de-
círtelo. 
Aquel Rey reinó en un país fa-
moso por sus gloriosos hechos, 
por sus guerreros, por sus poetas, 
por su hidalgía y por su fe. 
Ese país, que detuvo la barba-
rie a las puertas de Europa, que 
ensanchó el mundo y que, lleno 
de gloriosas cicatrices, logró re-
surgir de nuevo de sus cenizas co-
mo e! ave Fénix, es ese gran pue-
blo que hay al extiemo occidental 
de Europa y que hoy respetan, 
admiran y aman todas las nacio-
nes de la tierra porque todas le 
consideran faro de la civilización. 
Su Rey se llamaba..., se llama-
ba... 
Pero antes—se interrumpió la 
abuelita—te contaré algunas co-
sas muy interesantes de su reina-
do. Te las contaré mañana. 
E l niño se asomó por cuarta o 
quinta vez a buscar con la mirada 
ansiosa, a través de los cristales 
de la ventana, el pajarito yerto 
sobre la blanca nieve. 
DOLLY R U M B A D O . 
Teruel, 11 diciembre 1929. 
H A C I E N D A 
R E V I S T A D E 
P E R I Ó D I C O S 
E L SOL 
La posible proximidad de 
las elecciones 
NOTAS V A R I A S 
La Dirección general de la Deu-
da y clases pasivas participa a es-
ta Delegación de Hacienda que 
por acuerdo de 15 de noviembre 
de 1929, ha declarado a don Láza-
ro Falomir López, maestro de Tó-
rrelacárcel, jubilado por Real or-
den 29 de agosto de 1929, con de-
recho al haber pasivo de 2.400 pe-
setas anuales, abonables desde el 
día 1.° de octubre del corriente 
año. 
E l alcalde de Foi táñete remite 
para su aprobación a esta Delega-
ción el presupuesto municipal or-
dinario para 1930, acompañando 
las ordenanzas de arbitrios y. ex-
pediente.de transferencia de cré-
ditos. . 
Los r.lcaldes de Gúdar, Cama-
rillas, Villarluengo y Calve, re-
miten para su aprobación a esta 
Delegación de Hacienda los pre-
supuestos municipales ordinarios 
para el ejercicio de 1930. 
.Don Mariano Rubio, vecino de 
Burbáguena, solicita concertarse 
con la Hacienda para el pago del 
impuesto de Electricidad de la 
Central del Gilcca. 
El alcalde de Valbona solicita 
concertarse con la Hacienda para 
el pago del impuesto por electri-
cidad de la Central de aquella lo-
calidad. 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor gobernador civil , 22*21 
ptas; inspector de Sanidad, 47<50; 
doña Concepción Ocón, 97447; do-
ña María Benito, 1.23375; doña 
Aquilina Forniés, 14845; doña 
María Pérez, 123,38; don José To-
llo, 120^0; don Pedro Rodrigo, 
148,05; don Luis Maícas, 9870; 
don Miguel Almenara, 13571; don 
José Nages, 9870; don Nicolás 
Mompart, 86'45; don Miguel Díaz, 
244*29; don Constantino Quílez, 
86*37; don Saturnino Grega,49'35; 
don J . Arsenio Sabino, 625; don 
Isidro Salvador, 625; don Manuel 
Félix, 115.908 y señor presidente 
de la Diputación, 41.487;95. 
«Este propósito del Gobierno 
es.admitido ya en todas partes co-
mo seguro, y a ello contribuye no 
poco la firmeza con que sobre el 
tema vienen discutiendo los dia-
rios madrileños: u n o habla de 
Cortes Constituyentes, otro, de 
Cojtes ordinrrias...; pero todos 
coinciden en hablar de las elec-
ciones como de una cosa ya muy 
próxima.» 
En cuanto a la censuta, «como 
es difícil admitir la posibilidad de 
que la censura desapareciese to-
talmente de un plumazo, se ase-
gura que se exigirían a los perió-
dicos garantías de otro género so-
bre las informaciones y comenta-
rios que hubieran de publicar, por 
ejemplo, se les daría previamen-
te una lista de temas impublica-
bles... Se les podría comunicarla 
decisión de hacer obligatorias las 
rectificaciones que con carácter 
oficial enviasen el Gobierno o las 
autoridades a los periódicos, e to . 
E L D E B A T E 
De cara al porvenir 
«Nosotros hubiéramos pedido a 
la Dictadura que antes de abando-
I nar el Poder hiciese una reforma 
constitucional en el sentido de ro-
bustecer el Poder Ejecutivo y die-
s? una ley de orden público y una 
ley de Prensa. 
Tarde o temprano, eso llegará. 
Claro que sería mayor la tranqui-
lidad del primer Gobierno civil si 
tuviese esos resortes legales en 
las manos. Mas no hay que pen-
sar en esjo. Creemos que en las 
circunstancias actuales hay que 
ir a las elecciones. Y en este pun-
to nuestra coincidencia es casi 
absoluta con lo que opina nuestro 
querido colega «A B C». Desde 
luego, estamos conformes con las 
grandes circunscripciones electo-
rales. Hay que matar el distrito 
unipersonal, reducto caciquil y 
campo de luchas personalistas. Y 
pedimos además el sufragio fe 
menino». 
L A L I B E R T A D 
Pasión y Política 
¿Y por qué ese miedo a la pala-
bra política? ¿Porque ese recelo 
contra la atención del país y con-
tra la pasión ciudadana? 
Es preciso meditar un poco las 
palabras. Pasión. Política. Llé-
vanse bien estas palabras: bus-
quéseles su sentido verdadero, 
desdeñando el empleo frivolo y 
plebeyo, menospreciando las su-
perficialidades—que esas si que 
son de mala política, del mal ar-
te—, y se verá cuanta esperanza 
y cuánto regocijo espiritual pue-
de comunicarle el saber que el 
pueblo se apasiona por algo. Apa-
sionarse por algo no es poco. Es 
estar vivo, sencillamente. Y si 
e s a pasión — curiosidad, entu-
siasmo, etc.—tiene el altruismo 
el patriotismo, digamos mejor, 
de ponerse en el interés colectivo 
en la cosa pública—es decir, polí-
tica—,doble crimen nos parecerá 
combatirla. 
E L SIGLO F U T U R O 
¿El porvenir político?—Una 
vieja frase vacía 
No tenemos libertad para ex-
presar como quisiéramos nuestro 
juicio acerca de lo que ahora lee-
mos en «A B C», «El Debate», «El 
Sol», «El Liberal», «El Socialis-
ta..;» pero ¿cómo no ha de sor-
prendernos hasta el estupor el ver 
la coincidencia de toda esa prensa 
en pedir que se restablezca la 
Constitución del 76, suspendida 
para salvar a la patria de caer en 
la sima anárquica, y en reclamar 
libertad de propaganda y en fiar 
la vuelta a la normalidad política 
en «la garantía de unas elecciones 
sinceras»? 
¡Unas elecciones sinceras! ¿Ha 
olvidado alguien, por ventura,e sa 
vieja frase vacía? 
L A NACIÓN 
Leyendo periódicos.—Los 
temas políticos y la actitud 
del país 
Siguen discurriendo los perió-
dicos sobre el tema político y ha-
blan principalmente de las futu-
ras elecciones, que creen fijadas: 
para febrero, las municipales; pa-
ra abril, las provinciales, y las 
generales, para junio; así que ter 
mine sus tareas la Asamblea Na-
cional. 
t e t r 2 Ü l l u t o 
Víctima ¡ 7 i ^ t 
fermedad, ha dejado de e x i s t i d 
joven don Francisco CalGmarr 
Calvo, sumiendo en gran deSCon! 
suelo a sus esposa, madre, her 
manos y demás familia. 
Por las dotes de educación sen 
cillez y nobleza que poseía el ma~ 
logrado amigo Paco, la noticia d ¡ 
su muerte será muy sentida éntre-
las muchas amistades que tenía 
Mañana, a las once, tendrá lu-
gar en la iglesia parroquial de 
Santiago el acto del funeral, cele-
brándose a continuación la con-
ducción del cadáver. 
Reciban sus deudos nuestro sin-
cero pésame por tan irreparable-
pérdida. 
Cotizaciones de Bolsa 
Todavía hay más novedades en 
ese supuesto plan: las futuras 
Cortes, sin carácter de Constitu-
yentes, se reunirán el 13 de sep-
tiembre del año próximo, y a ellas 
se presentará el proyecto de re-
forma constitucional. 
Estas son las noticias divulgct-
das, con más precisos detalles 
que en días anteriores, por la 
Prensa de la mañana de hoy, y 
nosotros nos limitamos a reco-
garlas para que la información 
ajena no quede sustraída al cono-
cimiento de nuestros lectores. 
Pero no queremos ni debemos 
hacer otra cosa, por muchas razo-
nes, la primera y principal por-
que nuestro carácter imprimiría 
a lo que dijéramos un carácter de 
oficiosidad, que no es atribuíble 
a esas versiones, ya que, según 
ellas Hiisgjas, el plan definitivo 
del Gobierno en cuanto a medios, 
fórmulas y caminos para acercar-
se a la normalidad constitucional 
no se ha ultimado. 
Efectos públiees 
Interior 4 por Í00 contado.» 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 6 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
> 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable^ por 100,1928. 
» 4 por 100, 1^28. 
» 4 '/a por 100, 
1928 
» 4 poi 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias. . . . 
Telefónicas preferentes . . . 





H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 • • • • 
Id. id. 5 por 100. 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . • • 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . ' 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . • 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 





Dollars . . . . • • * 
Liras. . • * 



































E S T E NÚMERO HA SID^ 
V I S A D O POR L A C E N S U É ' 
En 
tiros, 
